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Tanaman hortikultura merupakan hasil dari sub sektor tanaman bahan 
makanan. Hortikultura terbagi atas 4 bagian yaitu sayur-sayuran, buah-
buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Sayur-sayuran  merupakan salah  
satu  komoditi pertanian yang penting dan terus ditingkatkan produksinya 
baik untuk memenuhi konsumsi  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Sayuran 
hidroponik merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak 
dikembangkan di Indonesia. Teknologi hidroponik memiliki banyak 
keunggulan seperti gizi yang tinggi dan produk yang sehat, namun 
konsekuensinya usaha sayuran hidroponik membutuhkan biaya yang tinggi 
dalam produksinya. Harga sayuran hidroponik memiliki harga yang tinggi 
dibandingkan harga sayuran petani konvensional yang sejenis dan sayuran 
hidroponik memiliki permintaan yang fluktuatif. Hal tersebut mendorong 
peneliti untuk menganalisis pendapatan dan alternatif strategi pemasaran 
sayuran hidroponik pada UMKM Bakoel Sayur Kabupaten Karanganyar.  
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analisis. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara sengaja yaitu di UMKM Bakoel Sayur Kabupaten 
Karanganyar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis 
data yang digunakan adalah (1) Analisis, Biaya, Penerimaan dan Pendapatan 
untuk mengetahui pendapatan usaha sayuran hidroponik dalam satu bulan, (2) 
Internal Factor Evaluation (IFE) untuk mengetehui kekuatan dan kelemahan 
utama, (3) External Factor Evaluation (EFE) untuk mengetehui peluang dan 
ancaman utama, (4) Analisis SWOT untuk mengetehui alternatif strategi yang 
baik untuk diterapkan, (5) QSPM untuk mengetahui prioritas strategi yang 
baik untuk diterapkan dalam pemasaran sayuran hidroponik pada UMKM 
Bakoel Sayur. 
Hasil penelitian menunjukkan penerimaan dari hasil penjualan sayuran 
hidroponik selama bulan Juli tahun 2016 sebesar Rp 21.750.000,00. Biaya 
Total Pengeluaran sebesar Rp 10.634.500,00. Pendapatan UMKM Bakoel 
Sayur pada bulan Juli tahun 2016 sebesar Rp 11.115.500,00. Internal Factor 
Evaluation (IFE) menunjukkan kekuatan yang dimiliki adalah berpengalaman 
dalam bidang hidroponik, sayuran tetap segar karena dipasarkan dengan 
instalasi hidroponik, sayuran lebih tahan lama, bebas pestisida, jarak dekat 
dengan pelanggan, promosi beragam dan menarik dan kelemahan yang 
dimiliki adalah produksi tidak stabil, kualitas sayuran tidak konsisten, 
promosi melalui internet kurang aktif, harga yang tinggi, perbedaan harga 
yang mencolok antara pengecer, segmen pasar terbatas, kurang fokus memilih 
target pasar. External Factor Evaluation (EFE) menunjukkan peluang yang 
ada adalah bahan baku selalu tersedia, keinginan konsumen akan produk 
bermutu, permintaan konsumen tinggi, target pasar masih bisa diperluas dan 
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ancaman yang ada adalah kontribusi pemerintah masih minim, produk hanya 
terbatas tiga macam sayuran, pesaing yang lebih baik, harga pesaing yang lebih 
rendah. Analisis SWOT menghasilkan alternatif strategi yang dapat diterapkan 
yaitu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan promosi, meningkatkan 
kuantitas serta menambah jenis sayuran dan pengembangan dan perluasan pasar. 
QSPM menghasilkan prioritas strategi yang baik untuk diterapkan adalah 
meningkatkan kuantitas dan menambah jenis sayuran. 
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SUMMARY 
 
Luthfi Rafiq Rabbani. H0812105. 2012. "Business and Marketing 
Analysis Strategy of Hydroponics Vegetables Marketing at UMKM 
Bakoel Sayur Karanganyar. Supervised by Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si 
and Raden Rara Aulia Qonita, SP., MP. Faculty of Agriculture, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
Horticultural crops is a result of the food crops of sub-sector. Horticulture is 
divided into four parts, namely vegetables, fruits, ornamental plants, and 
medicinal plants. Vegetables is one of the important agricultural 
commodities and continually improved its production to meet the 
consumption in domectic sector and abroad. Vegetables hydroponics 
horticulture is one commodity that has developing in Indonesia. Hydroponic 
technology has many advantages such as high nutritional and healthy 
products, but it’s has the consequences of hydroponic vegetable business 
requires a high cost in production. The prices of vegetables hydroponically 
has a price higher than the price of similar conventional vegetable farmers 
and hydroponic vegetables have fluctuating demand. It encourages 
researchers to analyze income and alternative marketing strategy at UMKM 
Bakoel Sayur Kabupaten Karanganyar. 
The basic method of research is descriptive analysis. Determining the 
location of the research is done on purpose, namely in UMKM Bakoel 
Sayuran Karanganyar. The data used are primary and secondary data. 
Analysis of the data were used: (1) Analysis, Cost and Revenue to 
determine revenue vegetables hydroponically in a month, (2) Internal Factor 
Evaluation (IFE) to know about the major of strengths and weaknesses, (3) 
External Factor Evaluation ( EFE) to know of the  main opportunities and 
threats, (4) a SWOT Analysis for alternative to know of  good strategy to be 
implemented, (5) QSPM to determine the priority of a good strategy to be 
applied in hydroponic vegetable marketing in UMKM Bakoel Sayur 
Karanganyar. 
The results showed revenues from the sale of hydroponic vegetables during 
the month of July 2016 amounted to US $ 21,750,000.00. Cost Total 
Expenditure amounted to USD 10,634,500.00. Revenue UMKM Bakoel 
Sayur Karanganyar, in July 2016 amounted to USD 11,115,500.00. Internal 
Factor Evaluation (IFE) showed the power that is experienced in the field of 
hydroponics, vegetables stay fresh because it is marketed with the 
installation of hydroponics, vegetables are more durable, pesticide-free, 
close proximity to customers, the promotion of diverse and interesting and 
weaknesses is the production of unstable , inconsistent quality vegetables, 
promotion via  internet is less active, the high price, the price difference is 
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striking between retailers, limited market segment, focus less on choosing a 
target market. External Factor Evaluation (EFE) shows the opportunities 
that exist are the raw material is always available, consumers' desire quality 
products, consumer demand is high, the target market can still be expanded 
and the existing threat is the government's contribution is still minimal, the 
product is limited, it’s cause there are three kinds of vegetables, competitors 
better, lower priced competitors. SWOT Analysis generate alternative 
strategies that can be applied is to improve product quality, enhance the 
promotion, improve and increase the quantity of vegetables and 
development and market expansion. QSPM produce good strategic priorities 
to be implemented is to increase the quantity and add to vegetables. 
 
 
